






























? ? ? ? ? ? ? 1.? はじめに 
? ? ? ? ? ? ? 2.? 他人に心はあるのか??他我問題 
? ? ? ? ? ? ? 3.? 他人に心があるとはどういうことか 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 3-1? 世界像命題 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 3-2? 魂に対する態度 





















































































































































































































































































































に抽出されるのは、仮設の継続的試験と虚妄の排除とによるのである（Frazer 訳書 1951, 
第二巻 225 頁）」、と。 
? 動物や植物に魂があるという考えは、現代に至って、結局「誤り」「偽」だと判明し
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? How are we to understand our fellow beings or nature? How are we to relate to them? To 
ponder the above questions is one of the primary concerns of moral education. This essay 
presents, from a philosophical viewpoint, a basic examination of this theme, and it aims to 
provide some study material for moral education. Throughout the essay, the importance and the 
theoretical possibility of the concept of “an attitude toward a soul (Eine Einstellung zur Seele)” is 
emphasized. The discussion begins with the problem of other minds. Under the Cartesian 
dualism, because of its ego-centric conception of the mind, the minds of others are inevitably 
reduced to a matter of conjecture. An idea from Wittgenstein’s philosophy provides an antidote 
to this problem of dualism. His philosophy resolves the problem by placing such propositions as 
“He is not an automaton” or “A human being has a mind” on the plane of “world-picture” 
propositions, which are the groundless bedrock of our knowledge. Taking “an attitude toward a 
soul” to other people, that is to say, is a precondition of our life, that needs no justification. 
Moreover, this attitude can extend across the world as a whole. Although animism has been 
typically regarded as superstition, a sign of low culture or, perhaps, an exotic curio, it can be 
understood most meaningfully when regarded in the light of the concept of that attitude that has 
been emphasized in the present essay. 
 
